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A série de notas, que a seguir referimos, é a continuação de outras 
que foram publicadas nos Anais do Instituto Superior de Agronomia, 
vols. 11 e 12. Constitui principalmenite indicações sobre alterações 
de nomenclatura, novas áreas e plantas novas para a Flora Vascular 
Portuguesa.
56 — Âsplenium obovatum Viv. Fl. Lib. Spec. 68 (1824).
A. lanceolatum Huds. Fl. Angl. ed. 2: 454 (1778); Samp. 
Man. Fl. Portug. 6 [1909], Fl. Portug. 11 (1947); P. 
Cout. FL Port. 42 (1913), ed. 2: 45 (1939). — non 
Forsk. (1775).
A. lanceolatum Huds. var. obovatum (Viv). Gr. in Gr. et 
Godr. Fl. Fr. 3: 636 (1855); P. Cout. loc. cit. (1913. 
1939).
(*) Comunicação apresentada ao XXIII Congresso Luso-Espanhol para o 
Progresso das Ciências (Coimbra, Junho de 1956) sob o título «Notas sobre a 
flora de Portugal».
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57 — Blechnum homophyllum Merino, Fl. Galicia. 3: 488. c. fig. 
(1909).
Christensen, Ind. Fil. Suippl. 1913-1916: 8 (1919), refere 
apenas B. homophyllum Merino como igual a «B. spicant 
var.», mas não faz a nova combinação varietal, como 
poderia supor-se da citação feita por Rothmaler e P. 
Silva, Agron. Lusit. 1: 239 (1939).
Em Portugal: Alto Minho (Paredes de Coura), segundo 
Pereira Coutinho, Fl. Port. ed. 2: 46 (1939).
Novo local: Vilarinho de Samardã, /. Silva Melo, 
30-X-1954 (LISI).
58—Notholaena lanuginosa (Desf.) Desv. in Poir. Encycl. Méth. 
Bot. Suppl. 4: 110 (1816); P. Cout. Fl. Port. 43 (1913), ed. 2: 
47 (1939); Samp. Fl. Portug. 9 (1947).
Acrostichum, velleum Ait. Hort. Kew. 3: 457 (1789).
A. lanuginosum Desf. Fl. Atlant. 2 : 400, t. 256 [1800]. 
A. Maranthae sensu Brot. Fl. Lusit. 2: 4-00 (1804) — non 
L. (1753).
Notholaena vellea (Ait.) Desv. in Jour. de Bot. Appl. 1: 93 
(1813); Samp. Man. Fl. Portug. 5 [1909]. — non 
R. Br. (1810).
Rothmaler e P. Silva, Agron. Lusit. 1: 239 (1939), 
substituíram o binome Notholaena lanuginosa (Desf.) Desv. 
pelo «Notholaena vellea (Ait.) R. Br.». Porém, esta última 
combinação nunca foi feita por Robert Brown, o que há é 
uma Notholaena vellea R. Br. Prodr. Fl. N. Holl. 146 (1810), 
da Austrália, baseada consequentemente num tipo completa- 
mente distinto do da combinação posterior N. vellea (Ait.) 
Desv. (1813), esta última correspondendo à planta natural 
da Região Mediterrânea até ao Afeganistão, cuja designação 
legítima é Notholaena lanuginosa (Desf.) Desv.
59 — Equisetum ramosissimum Desf. Fl. Atlant. 2: 398 [1800]; 
Samp. Man. Fl. Portug. 11 [1909], Fl. Portug. 4 (1947); 
P. Cout. Fl. Port. 46 (1913), ed. 2: 51 (1939).
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Do exame dos exemplares observados, somos levados a concluir 
não existir fundamento para distinguir as variedades indicadas por 
Pereira Coutinho. loc. cit.
60— Botriochloa Ischaemum (L.) Keng in Contrib. Biol. Lab. Sei. 
Soc. China, ser. X: 201 (1936); Mansf. in Fedde Rep. Spec. 
Nov. 45: 231 (1938).
Andropogon Ischaemum L. Sp. Pl. 1047 (1753); Brot. Fl. 
Lusit. 1: 89 (1804); Samp. Man. Fl. Portug. 45 [1909], 
Fl. Portug. 54 (1947); P. Cout. Fl. Port. 65 (1913), 
ed. 2: 74 (1939).
Rothmaler e P. Silva, Agron. Lusit. 1: 240 (1939), atribuem a 
Mamsfeld a combinação acima indicada, mas esta já tinha sido estabe­
lecida por Keng.
61 — Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Thell. in Viertel- 
jahrschr. Nat. Ges. Zurich, 58: 39 (1913); Samp. Apend. Lista 
Herb. Portug. 5 (1914), Fl. Portug. 61 (1947).
Agrostis ventricosa Gouan, Hort. Monsp. 39, t. 1, f. 2 (1762). 
Milium lendigerum L. Sp. Pl. ed. 2: 91 (1762).
Gastridum lendigerum (L.) Gaud. Fl. Helv. 1: 176 (1828); 
P. Cout. Fl. Port. 75 (1913). ed. 2: 87 (1939).
Se bem que as obras de Gouan e Lineu sejam do mesmo ano 
(1762), a primeira tem prioridade por ter sido publicada anterior- 
mente.
62 — Holcus lanatus L. Sp. Pl. 104-8 (1753); Brot. Fl. Lusit. 1: 97 
(1804); Samp. Man. Fl. Portug. 57 [1909], Fl. Portug. 70 
(1947); P. Cout Fl. Port. 77 (1913), ed. 2: 88 (1939).
H. argentenus Ag. ex Roem. et Schult. Syst. Veget. 2: 656
(1817).
H. lanatus L. c) argenteus (Ag.) K. Richt. Pl. Eur. 1: 52 
(1890); P. Cout. loc. cit. (1913, 1939).
Não encontramos justificação para manter autónoma a var. argen­
teus, cujos caracteres são próprios das plantas da espécie em estado atra­
sado de floração.
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63 — Avena sterilis L. ssp. trichophylla (C. Koch) Malz. in Buli. 
Appl. Bot., Genet. Pl. Breed. Suppl. 38: 379 (1939), var.
trichophylla.
A. sterilis ssp. trichophylla var. setigera Malz. op. cit. 381, 
t. 78, t. 79 f. 1; Vasc. in Boi. Est. Agr. Centr. ser. A, 
n.° 20: 24 (1935).
Em Portugal: Pinhão, arr. (Casais do Douro) e Vilarinho 
de Freires (Mendonça e Vasconcellos, An. In st. V. P. 1944: 
129).
Novos locais: Ericeira, J. M. Carvalho e F. Flores, Maio 
1941 (LISI); Cascais, Malveira, /. M. Carvalho. F. Flores 
e E. Vales. Abril 1943 (LISI).
64—Koeleria caudata (Link) Steud. Syn. Gl. 1: 293 (1855); 
Samp. Man. Fl. Portug. 61 [1910], Fl. Portug. 73 (1947); 
P. Cout. Fl. Port. 85 (1913), ed. 2: 100 (1939); P. Silva in 
Agron. Lusit. 18 (1): 17 (1956).
Os autores portugueses acima referidos indicam atingir esta espécie 
uma estatura de 60 cm. Porém, um de nós (Franco) colheu na Serra 
da Gardunha, limite de Alcaide, em Junho de 1952, exemplares com 
74 e 90 cm de altura, os quais estão arquivados no herbário deste Insiti- 
luto (LISI). Estes exemplares têm tirsos até 17 cm de comprimento, 
muito maiores do que os indicados por Pereira Coutinho 1. c. ( =5-9 cm), 
mas iguais aos mencionados por P. Silva 1. c.
65 — Festuca arundinacea Schreb. Spicil. Fl. Lips. 57 (1771) var.
mediterrânea (Hack.) Franco et Vasc. nov. eomb.
F. elatior L. ssp. arundinacea (Schreb.) Hack. Mon. Fest. 
Eur. 152 (1882) var. genuina Hack. loc. cit. subvar. 
mediterrânea Hack. op. cit. 154.
F. elatior L. ssp. arundinacea (Schreb.) Hack. var. mediter­
rânea (Hack.) P. Cout. Fl. Port. 90 (1913), ed. 2: 106 
(1939).
66 — Festuca interrupta Desf. Fl. Atlant. 1: 89 [1798].
F. elatior L. ssp. interrupta (Desf.) P. Cout. Fl. Port 90 
(1913), ed. 2: 106 (1939).
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67 — Festuca ovina L. Sp. Pl. 73 (1753) var. ovina.
F. ovina L. ssp.duriuscula sensu P. Cout. Fl. Port. 91 (1913), 
ed. 2: 106 (1939). — non F. duriuscula L. (1753).
Segundo Hubbard, Grasses: 422 (1954), a F. duriuscula L. é sinó­
nimo de F. rubra L. (1753).
68 — Vulpia ciliata Link, Hort. Berol. 1: 147 (1827); Samp. Man. 
Fl. Portug. 69 [1910], Fl. Portug. 84 (1947); P. Cout. Fl. 
Port. 92 (1913), ed. 2: 108 (1939).
Festuca ciliata Brot. Fl. Lusit. 1: 115 (1804). — non Gouan 
[1765], nec Danth. ex DC. [1805].
Vulpia aethuensis Tineo, Pl. Rar. Sic. 22 (1846); Rotbm. et 
P. Silva in Agron. Lusit. 1: 247 (1939).
69 — Bromus japonicus Thunb. Fl. Jap. 52, t. 11 (1784).
B. patulus Mert. et Koch, Deutschl. Fl. 1: 685 (1823).
Erva anual erecta, de 30-60 cm; colmos glabros mas com os nós 
hirsutos; folhas pubescentes ou vilosas, de limho plano, linear-acumi- 
nado, lígula elíptica dilacerada; panícula com 10-15 cm, patente na 
antese e por fim nutante e subuni lateral, frouxa; espiguetas menores que 
os pedicelos, glabras, com 20-25 mm e com 7-10 flores; glumas agudas, 
muito desiguais, a inferior estreitamente lanceolada, com 3-5 nervuras; 
glumela inferior com 7-8 mm, costada, obtusa no cimo e com arista 
divaricada na frutificação; anteras com cerca de 1 mm. Originária da 
Europa central e oriental, e da Ásia Menor.
Em Portugal: Torres Novas, Olaia, /. Simões Gonçalves.
2-VI-1947 (LISI).
Esta espécie, nova para a flora portuguesa, foi encontrada subes- 
pontânea no local acima indicado.
70—Parapholis incurva (L.) C. E. Hubbard in Blumea. Suppl. 3: 
14 (1946).
Aegilops incurva L. Sp. Pl. 1051 (1753).
Lepturus incurvatus Trin. Fund. Agrost. 123 (1820); Samp.
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Man. Fl. Portug. 75 [1910], Fl. Portug. 92 (1947); 
P. Cout. Fl. Port. 97 (1913), ed. 2: 114 (1939). 
Lepturus incurvus (L.) Druce, List. Brit. Pl. 85 (1908).
71 —Parapholis strigosa (Dum.) C. E. Hubbard in Blumea, Suppl.
3: 14 (1946).
Lepturus filiformis auct. non Trin. (1820); P. Cout. Fl. Port. 
97 (1913), ed. 2: 114 (1939); Samp. Fl. Portug. 92 
(1947).
Lepturus strigosus Dum. Obs. Gram. Belg. 146 (1823).
72 — Hordeum murinum L. Sp. Pl. 85 (1753).
As duas subespécies adiante referidas diferem não só em carac­
teres morfológicos, como constituem raças cariológicas diferentes, pois 
enquanto o tipo possue 2n = 14, a ssp. leporinum. tem 2n = 28, motivo 
porque Hubbard (Grasses: 89. 1954) as considera aité como espécies 
distintas.
a — ssp. murinum
H. murinum L. var. genuinum P. Cout. Fl. Port. 100 (1913), 
ed. 2: 118 (1939).
H. murinum L. ssp. eu-murinum Hayeck [-Markgraf], Prodr. 
Fl. Bale. 3 (2): 235 (1932); Hylander, Nom. Syst. 
Stud. Nord. Gefãsspfl. 90 (1945).
b — ssp. leporinum (Link) Aschers. et Graebn. Syn. Mittel- 
eur. Fl. 2 (47): 739 (1902); Hylander, loc. cit.
H. leporinum Link in Linnaea, 9: 133 (1834).
H. murinum L. var. rnajus Godr. in Gr. et Godr. Fl. Fr. 3: 
595 (1855).
H. murinum L. var. leporinum (Link) Henriq. in Boi. Soc. 
Broter. 20: 176 (1903): P. Cout. Fl. Port. 100 (1913), 
ed. 2: 118 (1939).
73 —Hordeum hystrix Roth, Catai. Bot. 1: 23 (1797) «Hystrix»;
Hylander, Nom. Syst. Stud. Nord. Gefãsspfl. 90 (1945); Hub­
bard, Grasses: 91, in obs. (1954).
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H. Gussoneanum Pari. Fl. Palerm. 1: 256 (1845); Rothm.
et P. Silva in Agron. Lusit. 1: 248 (1939).
H. maritimum Wither. var. Gussoneanum (Pari.) P. Cout. Fl. 
Port. 100 (1913), ed. 2: 118 (1939).
74—Kyllinga monocephala Rottb. Descr. et Ic. 13. t. 4, f. 4 
(1773); P. Cout. FL Port. 103 (1913), ed. 2: 121 (1939); 
Samp. Fl. Portug. 36 (1947).
Em Portugal: Caminha e arredores do Porto (P. Cou- 
tinho, 1. c.).
Novo local: Oeiras, Cruz Quebrada, relvado do Estádio 
Nacional, J. Pacheco Torres, Janeiro 1956 (LISI).
75 — Eriophorum angustifolium Honck. Verzeichn. Gewáchse 
Teutschl. 1: 153 (1782); Becherer in Candollea 4: 63 (1929); 
P. Silva in Agron. Lusit. 12 (2): 360 (1951).
E. polystachyon L. Sp. Pl. 52 (1753), nom. ambig.; P. Cout. 
Fl. Port. ed. 2: 122 (1939); Samp. Fl. Portug. 32 
(1947).
E. angustifolium Roth, Tent. Fl. Gerrn. 2: 63 (1788); Samp. 
Man. Fl. Portug. 29 [1909]; P. Cout. Fl. Port. 103 
(1913).
Em Portugal: Serra do Gerês (P. Cout. 1. c.) — Serras 
de Castro Laboreiro, Gerês e Mourela (Samp. 1. c.).
Novo local: Bragança, arr. de Montesinho, Bouça, alt. 
1.300 m, junto à fronteira, F. J. Lourenço, Julho 1944 (LISI).
76 — Juncus heterophyllus Duf. in Ann. Sei. Nat. 1 (5): 88 
(1825); P. Cout. Fl. Port. 117 (1913), ed. 2: 138 (1939).
Em Portugal: Minho, Beira, Baixo Alentejo e Alentejo 
litoral (Pereira Coutinho, loc. cit.). Também citada de Bem- 
posta, Vale da Sanguinheira, por P. Silva, Agron. Lusit. 2 
(3): 229 (1940).
Novo local: Azambuja. J. M. de Carvalho e F. Flores, 
Maio 1941 (LISI).
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77 — juncus subnodulosus Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789); 
Samp. Fl. Portug. 95 (1947).
/. obtusiflorus Ehrh. [Beitr. 6: 82 (1791), nom. nud.] ex 
Hoffm. Deutschl. Fl. 125 (1791); Samp. Man. Fl. 
Portug. 79 ri910]; P. Cout. Fl. Port. 117 (1913), 
ed. 2: 139 (1939).
78—Nothoscordum inodorum (Ait.) Nichols. 111. Dict. Gard. 2: 
457 (1885); Mottet, Dict. Horticult. 3: 484 (1895-96); Aschers. 
et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 167 (1905); P. Cout. Fl. Port. 
132 (1913); Samp. Fl. Portug. 114 (1947).
Allium inodorum. Ait. Hort. Kew. 1: 427 (1789)
Allium fragrans Vent. Descr. Jard. Cels. 26 (1800). 
Nothoscordum fragrans (Vent.) Kunth, Enum. Pl. 4: 461 
(1843); P. Cout. Fl. Port. ed. 2: 156 (1939).
O epíteto «inodorum» foi atribuido a esta espécie pelo facto de 
não ter cheiro aliáceo, enquanto que o «fragrans» foi consequência do 
aroma das suas flores.
79 — Ornithogalum concinnum Salisb. Prodr. 240 (1796); Samp. 
Man. Fl. Portug. 94 [1910], Fl. Portug. 116 (1947); P. Cout. 
Fl. Port. 134 (1913); Vasc. et Franco in Agron. Lusit. 12: 
350 [1951].
0. unifolium (L.) Ker b) concinnum (Salisb.) K. Richt. Pl. 
Eur. 1: 224 (1890).
0. concinnum (Salisb.) Richt. ex P. Cout. Fl. Port. ed. 2: 159 
(1939).
80 — Dipcadi serotinum (L.) Medic. var. fulvum (Cav.) P. Cout. 
Fl. Port. 136 (1913), ed. 2: 161 (1939).
Hyacinthus fulvus Cav. Ann. 3: 47 (1801).
Dipcadi fulvum (Cav.) Webb et Berth. Phvt. Canar. 3: 140 
(1836-50).
Pereira Coutinho (loc. cit.) considera a var. fulvum não como a 
nova combinação «(Cav.) P. Cout.», mas sim como «(Webb) P. Cout.».
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Ora, como o binome de Webb está claramente baseado em Hyacinthus 
fulvus Cav., torna-se evidente que o basónimo da variedade de Pereira 
Coutinho é a mesma planta de Cavanilles, donde a correcção que pro­
pomos.
81—Asparagus asparagoides (L.) W. F. Wight in Century Dict. 
11: 845 (1909); P. Cout. Fl. Port. 137 (1913).
Medeola asparagoides L. Sp. Pl. 339 (1753).
4. medeoloides Thunb. Prod. Pl. Cap. 66 (1794); Samp. 
Man. Fl. Portug. 96 [1910], Fl. Portug. 108 (1947); 
P. Cout. Fl. Port. ed. 2: 163 (1939).
82 — Crocus carpetanus Bss. et Reut. Diagn. Pl. 24 (1842); Samp.
Man. Fl. Portug. 104. [1910], Fl. Portug. 125 (1947); P. Cout.
Fl. Port. 144 (1913), ed. 2: 171 (1939).
Covilhã, Penhas da Saúde, encosta voltada a Oeste, entre as fragas, 
n.° 566, /. Franco, 1-III-1949 (LISI).
Neste local, são muito frequentes exemplares desta espécie com 
perianto lilacíneo, m-as, na mesma população, encontram-se alguns raros 
de perianto branco puro.
83—Sparaxis tricolor (Curt.) Ker-Gawl. in Kon. et Sims, Ann.
Bot. 1: 225 (1804).
Ixia tricolor Curt. Bot. Mag. t. 381 (1797).
Bolbo sólido globoso, com 1-2 cm de diâmetro, revestido de nume­
rosas fibras amareladas; escapo rígido, erecto; altura 10-30 cm; folhas 
dísticas, aproximadas, giabras, as inferiores curtas obtusas, as supe­
riores levantadas ensiformes agudas; espiga frouxa, pauciflora, termi­
nal; brácteas membranáceas, dilaceradas no ápice descoradas mas com 
riscas longitudinais castanhas; flores sub-regulares, de pétalas unidas 
•na base em tubo curto, com os limbos longos de 20-25 mm, variáveis 
na cor (frequentemente nos tons de branco a purpúreo), unhas com 
uma mácula alaranjada alongada; cápsula membranácea, inclusa na 
bráctea. Originária da África do Sul e muito afim da S. grandiflora 
(De la R.) Ker-Gawl.
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Em Portugal: Encontrada subespontânea próximo de 
Amieiro, de que está arquivado o seguinte exemplar:
Montemor-o-Velho, Amieiro, campos cultivados da bacia 
do Mondego. R. Coelho Teixeira. 1944 (LISI).
84 — Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch in Oesterr. Bot.
Zeitschr. 38: 81 (1888); P. Cout. Fl. Port. 156 (1913) «(L.) 
Fritz».
Serapias longifolia Huds. Fl. Angl. 341 (1762).
Serapias grandiflora L. Syst. Veg. ed. 12: 594 (1767), p. p.; 
Brot. Fl. Lusit. 1: 25 (1804).
Serapias ensifolia Murr. in L. Syst. Veg. ed. 13: 813 (1784). 
Epipactis grandiflora All. Fl. Pedem. 2: 152 (1785); Samp. 
Fl. Portug. 139 (1947).
Cephalanthera ensifolia (Murr.) L. C. Rich. in Mém. Mus. 
Hist. Nat. Paris, 4: 50 (1818); Samp. Man. Fl. Portug. 
116 [1910]; P. Cout. Fl. Port. ed. 2: 186 (1939).
85 — Spiranthes aestivalis (Poir.) L. C. Rich. in Mém. Mus. Hist.
Nat. Paris, 4: 58 (1818); P. Cout. Fl. Port. 156 (1913). ed. 2: 
187 (1939).
Ophrys aestivalis Poir. in Lam. Encycl. Méth. Bot. 4: 567 
[1798].
Pereira Coutinho (1913, 1939) cita «(Lam.) C. Rich.» como 
autores desta espécie, quando é certo que uma citação correcta deve ser 
feita como a que acima damos.
86 — Salix alba L. var. vitellina (L.) Stokes, Bot. Mat. Med. 4: 506
(1812); P. Cout. Fl. Port. 158 (1913), ed. 2: 189 (1939). 
5. vitellina L. Sp. Pl. 1016 (1753).
A combinação varietal é de Stokes, embora seja citada sem autor 
por Pereira Coutinho (1913, 1939).
87 —Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Fruct. Sem. Pl. 2: 54, t. 90
(1791); Brot. Fl. Lusit. 1: 210 (1804); Samp. Man. Fl. Por- 
tug. 121 [1910]; P. Cout. Fl. Port. 162 (1913), ed. 2: 194 
(1939)
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A. vulgaris Hill, Brit. Herb. 510 (1756), nom. illeg. — 
Samp. Fl. Portug. 144 (1947)
A. glutinosa fors. vulgaris et macrophylla P. Cout. loc. cit. 
(1913, 1939).
As formas citadas por Pereira Coutinho, baseadas nas dimensões e 
recorte das folhas, não devem ser consideradas, porquanto referem-se a 
caracteres flutuantes.
88 — Urtica pilulifera L. Sp. Pl. 983 (1753); Samp. Man. Fl. Por­
tug. 127 [1910], Fl. Portug. 152 (1947); P. Cout. Fl. Port. 172 
(1913), ed. 2: 207 (1939).
Em Portugal: Celorico da Beira (P. Coutinho, loc. cit. e 
Samp. loc. cit.).
Novos locais: Manteigas, A. Monteiro Torres, Abril 1938 
(LISI); S. Lourenço, A. Monteiro Torres, Abril 1938 (LISI).
89 — Halimione Aellen in Verh. Naturforsch. Ges. Basel, 49: 121
(1938); Hilander, Nom. Syst. Stud. Nord. Gefásspfl. 40 (1945). 
Halimus Wallr. Sched. Crit. 1: 117 (1822). — non P. Browne 
(1796).
Obione Auot. p. p., non s. orig. Gaertn. (1791).
Com a espécie:
Halimione portulacoides (L.) Aell. op. cit. 126.
Atriplex portulacoides L. Sp. Pl. 1053 (1753); Samp. Man. 
Fl. Portug. 131 [1910], Fl. Portug. 157 (1947); P. 
Cout. Fl. Port. 189 (1913), ed. 2: 227 (1939).
Obione portulacoides (L.) Moq. Chenop. Enum. 75 (1840); 
Rothm. et P. Silva in Agron. Lusit. 1 (4): 379 (1939).
90 Spergularia longipes (Lge.) Rouy in Buli. Herb. Boiss. 3: 224 
(1893); P. Cout. Fl. Port. 205 (1913), ed. 2: 247 (1939). 
S. longipes var. Langeana P. Cout. in Boi. Soc. Broter. 25: 180 
(1910), Fl. Port. loc. cit.
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S. longipes var. Rouyana P. Cout. loc. cit. (1910, 1913, 
1939).
A observação de muitos exemplares desta espécie fez-nos concluir 
que os caracteres diferenciais das variedades criadas por Pereira Couti- 
nho (loc. cit.) não são fixos, de modo que, muitas vezes, não é possível 
integrar com rigor em qualquer delas os exemplares estudados.
91 —Moenchia erecta (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. Fl. Wett. 1:
219 (1799); Samp. Man. Fl. Portug. 288 [1911]
M. erecta (L.) Gaertn. ex P. Cout. Fl. Port. 211 (1913), ed. 2: 
254 (1939); Samp. Fl. Portug. 346 (1947).
Pereira Coutinho (loc. cit.) e Sampaio (1947) dão como autor 
desta espécie só Gaertner, quando, na realidade, ela é de Gaertner. Meyer 
e Scherb.
92 — Silene stricta L. Amoen. Acad. 3: 314 (1756); Rothm. et
P. Silva in Agron. Lusit. 1 (4): 391 (1940).
Em Portugal: Eivas (Rothm. et P. Silva, loc. cit.).
Novo local: Vila Real de Santo António, A. Madeira 
Pinto, Abril 1949 (LISI).
93 — Dianthus cintranus Bss. et Reut. Pug. Pl. 20 (1852); Samp. 
Man. Fl. Portug. 295 [1911]. Fl. Portug. 355 (1947); P. Cout. 
Fl. Port. 224 (1913). ed. 2: 269 (1939).
Em Portugal: Serras de Buçaco, Porto de Mós, Monte- 
junto e Sintra (P. Coutinho, loc. cit.).
Novo local: Oeiras, entre Laveiras e Terrugem, M. Myre, 
4-XII-1940 (LISI).
94 — Delphinium hispanicum Wk. in Wk. et Lge. Prodr. Fl. Hisp. 
3: 969 (1880); Rothm. et P. Silva in Agron. Lusit. 2 (1): 78 
(1940).
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D. orientale J. Gay in Desmoulins, Cat. Dordogne: 12 (1840) 
var. hispanicum Huth in Engl. Bot. Jahrb. 20: 376 
(1885).
D. orientale ssp. hispanicum (Wk.) P. Cout. Fl. Port. 239 
(1913), ed. 2: 287 (1939).
Em Portugal: Guarda (P. Cout. loc. cit.) e Abrantes 
(Rothm. et P. Silva, loc. cit.).
Novo local: Trancoso, N. Menezes da Costa, Julho 1954 
(LISI).
95— Hypecoum aequilobum Viv. Fl. Lyb. 7, t. 3 f. 3 (1824). 
H. grandiflorum Benth. Cat. Pl. Pyr. 91 (1826); P. Cout. Fl. 
Port. 244 (1913), ed. 2: 293 (1939).
96 — Alyssum campestre L. var. simplex (Rud.) DC. Prodr. 1: 
163 (1824); Samp. Herb. Portug. 58 (1913), Fl. Portug. 243 
(1947).
A. simplex Rud. in Schrad. Journ. Bot. 2: 291 (1800).
A. montanum sensu Brot. Fl. Lusit. 1: 558 (1804). — non L. 
(1753).
A. coílinum Brot. Phyt. Lusit. 2: 209, t. 180 (1827).
A. campestre L. var. coílinum (Brot.) Samp. Man. Fl. Portug. 
202 [1910]; P. Cout. Fl. Port. 256 (1913), ed. 2: 307 
(1939).
97 — Alyssum psilocarpum Bss. Voy. Bot. Esp. 2 : 718 (1845); 
Samp. Man. Fl. Portug. 203 [1910], Fl. Portug. 243 (1947); 
P. Cout. Fl. Port. 256 (1913), ed. 2: 307 (1939).
Em Portugal: Bragança e Miranda do Douro (P. Couti- 
nho, 1939). Também citada de Setúbal, Ruvina, por 
A. Taborda Morais [Boi. Soc. Broter. ser. 2, 14: 133 
(1940)] e de Almeida, Miuzela, por J. G. Garcia [Boi. Soc. 
Broter. ser. 2, 20: 67 (1946)].
Novo local: Manteigas, A. Monteiro Torres, Abril 1938 
(LISI).
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98 — Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande in Buli. Ort. 
Bot. Napoli, 3: 418 (1913).
Erysimum Alliaria L. Sip. Pl. 660 (1753).
Arabis petiolata M. Bieb. Fl. Taur. Cauc. 2: 126 (1808). 
Alliaria officinalis Andrzej. ex M. Bieb. Fl. Taur. Cauc. 3: 
445 (1819); Samp. Man. Fl. Portug. 198 [1910], Fl. 
Portug. 237 (1947); P. Cout. Fl. Port. 264 (1913), ed. 
2: 317 (1939).
99 — Calepina irregularis (Asso) Thell. in Schinz et Keller. Fl. 
Schweiz, ed. 2: 1: 218, 2: 87, n.° 912 (1905); P. Cout. Fl. Port. 
ed. 2: 326 (1939).
Em. Portugal: Trás-os-Montes, Beira transmontana e Alen­
tejo litoral (P. Coutinho, loc. cit.).
IS ovo local: Sintra, próx. Ramalhão, /. de Vasconcellos, 
ll-IV-1952 e 15-IV-1952 (LISI).
100—Astrocarpus sesamoides (L.) Duby, Bot. Gall. 1: 67 (1828).
Esta espécie está representada em Portugal pelas seguintes va­
riedades:
var. sesamoides.
Reseda sesamoides L. Sp. Pl. 440 (1753).
R. purpurascens L. loc. cit.; Brot. Fl. Lusit. 2: 307 (1804). 
R. sesamoides var. purpurascens (L.) Duby, Bot. Gall. 1: 67 
(1828).
Astrocarpus purpurascens (L.) Raf. Fl. Tell. 3: 73 (1837). 
A. sesamoides (L.) Duby ssp. purpurascens (Raf.) Rouy et 
Fouc. Fl. Fr. 2: 253 (1895); P. Cout. Fl. Port. 274 
(1913), ed. 2: 328 (1939).
A. sesamoides var. purpurascens (L.) Samp. Man. Fl. Portug. 
210 [1911].
A. sesamoides ssp. purpurascens var. vulgaris P. Cout. loc. cit. 
(1913, 1939).
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var. spathulatus (Moris) J. Muell. in DC. Prodr. 16 (2): 553 
(1868); Samp. loc. cit.; P. Cout. loc. cit. (1913, 1939). 
Reseda sesamoides var. spathulata Moris, Fl. Sard. 1: 195 
(1837).
Astrocarpus sesamoides var. spathulifolius Gr. et Godr. Fl. 
Fr. 1: 191 (1848).
A. cochlearifolius Nym. in Vet. Ak. Õfv. 1861: 191.
A. sesamoides ssp. purpurascens var. spathulatus for. cochlea­
rifolius (Nym.) P. Cout. loe. cit. (1913, 1939).
var. suffruticosus (Texidor) P. Cout. loc. cit. (1913), p. 329 
(1939); Samp. Fl. Portug. 254 (1947).
Astrocarpus Clusii J. Gay var. suffruticosus Texidor, Apunt. 
22 (1869).
101— Sorbus x latifolia (Lam.) Pers. Syn. Pl. 2: 38 [1806].
Crataegus latifolia Lam. Fl. Franç. 3: 486 (1778).
Sorbus Aria-torminalis Reissek ex Neilr. Fl. Nied. Oesterr. 
976 (1859).
Pyrus latifolia (Pers.) Syme in Bot. Exch. Club Rep. 
1872-74: 19 (1875); P. Cout. Fl. Port. 291 (1913).
102— Sorbus Aucuparia L. Sp. Pl. 477 (1753); Samp. Man. Fl. 
Portug. 332 [Jan. 1912], Fl. Portug. 399 (1947); P. Cout. Fl. 
Port. ed. 2: 349 (1939).
Em Portugal: Alto Trás-os-Montes, Serra do Geres e da 
Estrela, Castelo Branco (P. Coutinho, loc. cit.). — Pereira 
Coutinho cita também para esta espécie uma «Serra do Tei- 
xoso)> mas, como Teixoso é uma localidade na vertente sul da 
Serra da Estrela, não vemos motivo para tal citação.
Novos locais: Bombarral, J. M. Carvalho e F. Flores, 
Maio 1941 (LISI); Azambuja, Virtudes, /. Franco, 26-XI-1953 
(LISI).
103— Poterium L. Sp. Pl. 994 (1753).
Deve considerar-se um género distinto do Sanguisorba L., do qual 
se distingue principalmente por: flores monoiças ou poligâmicas, des­
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providas de neclários; sépalas verdes; estames numerosos, salientes; 
carpelos 2-3; estigmas plumosos; polinização anemóíila.
Em Portugal são mais frequentes as seguintes espécies:
Poterium hybridum L. Sp. Pl. 994 (1753); Brot. Fl. Lusit. 
2: 297 (1804).
Sanguisorba agrimonioides Cesati, Ic. Stirp. Ital. (2) (1840); 
Samp. Man. FL Portug. 318 [1911], Herb. Portug. 88 
(1913), Fl. Portug. 383 (1947); P. Cout. Fl. Port. 295 
(1913); ed. 2: 354 (1939).
Poterium agrimonioides [L. Hort. Ups. 288 (1748)] Spach 
in Ann. Sei. Nat. sér. 3, 5: 40 (1846).
Poterium Magnolii Spach in Ann. Sei. Nat. sér. 3, 5: 38 
(1846).
Sanguisorba Magnolii (Spach) Samp. in Boi. Soc. Broter. 24: 
44 (1908-09), Fl. Portug. 383 (1947).
Sanguisorba minor Scop. ssp. Magnolii (Spach) Briq. Prodr. 
Fl. Corse, 2 (1): 210 (Jun. 1913); P. Cout. Fl. Port. 
296 (1913), ed. 2: 354 (1939).
Poterium Spachianum Coss. Not. Crit. 108 (Jun. 1851). 
Sanguisorba minor Scop. ssp. Spachiana (Coss.) P. Cout. Fl. 
Port. 296 (1913), ed. 2: 355 (1939).
104 — Prunus avium L. var. actiana (L.) Schneid. 111. Handb.
Laubh. 1: 616 (1906).
P. Cerasus L. var. actiana L. Sp. Pl. 474 (1753).
Cerasus avium (L.) Moeneh var. sylvestris Ser. in DC. Prodr. 
2: 535 (1825).
P. avium L. var. sylvestris Martens et Kemmler, Fl. Wiirttemb. 
ed. 2: 155 (1865); P. Cout. Fl. Port. 307 (1913), ed. 2: 
369 (1939).
Em Portugal: Geres (P. Coutinho, loe. cit.)
Novos locais: entre Miranda do Douro e Vale d’Águia, 
n.° 6554, G. Barbosa e F. Garcia, 5-V-1944 (LISI); entre 
Vilarinho da Castanheira e Seixo d’Anciães, mata no vale da 
ribeira de Uceira, n.° 4431, G. Barbosa e M. Myre, 15-VI-
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-1942 (LISI); Penacova, proximidade», n.b 798, J. Franco, 
20-X-1949 (LISI); Alcaide, Moita Redonda. n.° 575, J. 
Franco, 2-III-1949 (LISI).
105—Genista hystrix Lge. Descr. Ic. PI. Nov. 2, t. 2 (1864); 
P. Cout. Fl. Port. 318 (1913), ed. 2: 382 (1939).
G. Hystrix var. glabra et var. villosa Lge. loc. cit.; P. Cout. 
loc. cit.
G. Lobelli DC. var. hystrix (Lge.) Samp. Man. Fl. Portug. 222 
[1911], Fl. Portug. 268 (1947).
Os caracteres, em que se baseiam as duas variedades de Lange, 
não são suficientemente distintivos e como ocorrem formas de transição 
com frequência, não achamos justificação para manter tais variedades.
106 — Genista parviflora Brot. Fl. Lusit. 2 : 87 (1804). — non 
(Vent) Poir. [1812].
G. Broteri Poir. in Lam. Encycl. Méth. Bot. Suppl. 2: 720 
[1812], nom. illeg. — Samp. Man. Fl. Portug. 223 
[1911], Fl. Portug. 269 (1947); P. Cout. Fl. Port. 319 
(1913), ed. 2: 383 (1939).
Poiret (op. cit. 715), ao transferir Spartium parviflorum Vent. 
Hort. Cels. t. 87 (1800) para o género Genista L., procedeu à nova com­
binação Genista parviflora (Vent.) Poir. e criou o novo epíteto Broteri 
para a espécie vàlidamente designada Genista parviflora por Brotero 
cito anos antes. Segundo as actuais Regras de Nomenclatura Botânica, 
Poiret deveria ter conservado Genista parviflora Brot. e criado um novo 
epíteto para Spartium parviflorum Vent. quando transferido para o 
género Genista L.
107 — Pterospartum tridentatum (L.) Wk. var. lasianthum
(Spach) P. Cout. Fl. Port. 325 (1913), ed. 2: 390 (1939).
Em Portugal: Trás-os-Montes, Minho, Beira e Alto Alen 
tejo (P. Coutinho, loc. cit.).
Novo local: Loulé, Salir, A. Leal de Oliveira, 20-IV-1954 
(LISI).
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108 — Medicago mínima (L.) Grufb. var. recta (Desf.) Burn. Fl. 
Alp. Marit. 2: 109 (1896); Samp. Man. Fl. Portug. 233 [1911], 
FL Portug. 281 (1947).
M. polymorpha var. recta Desf. Fl. Atlant. 2: 212 [1800]. 
M. mollissima Roth, Cat. Bot. 3 : 74 (1806).
M. minima var. mollissima (Roth) P. Cout. Fl. Port. 336 
(1913), ed. 2:403 (1939).
109—Trifolium campestre Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. (16): 
t. 13 (1804); Samp. Man. Fl. Portug. 236 [1911]; Mansf. in 
Fedde Rep. Spec. Nov. 46: 298 (1939); R. Fernandes in Agron. 
Lusit. 12: 288 [1951].
T. agrariumL. Sp. Pl. 772 (1753) p. p.; P. Cout. Fl. Port. 338 
(1913), ed. 2 : 405 (1939).
T. procumbens L. Fl. Suec. ed. 2: 261 (1755). — non L. 
(1753).
110—Trifolium dubium Sibth. Fl. Oxon. 231 (1794); Mansf. in 
Fedde Rep. Spec. Nov. 46: 298 (1939); Franco et Vasconcellos 
in Agron. Lusit. 12: 288 [1951].
T. procumbens L. Sp. Pl. 772 (1753); Samp. Fl. Portug, 286 
(1947). — non L. herb.
T. filiforme L. Fl. Suec. ed. 2: 261 (1755); P. Cout. Fl. Port.
339 (1913), ed. 2: 406 (1939). — non L. (1753).
T. minus Sm. in Relhan, Fl. Cantabr. ed. 2: 290 (1802); 
P. Cout. Fl. Port. 339 (1913).
T. filiforme var. minus (Relhan) P. Cout. Fl. Port. ed. 2: 406 
(1939).
111—Dorycnium hirsutum (L.) Ser. var. prostratum (Jord. et 
Fourr.) Samp. Man. Fl. Portug. 245 [1911], Fl. Portug. 296 
(1947); P. Cout. Fl. Port. 348 (1913), ed. 2: 416 (1939).
Em Portugal: Vila Nova de Milfontes, Cabo de S. Vicente 
(P. Coutinho, loc. cit.). Também citada de Aljezur, pr. da 
Praia de Monte Clérigo, por P. Silva [Agron. Lusit. 18 (1): 
33 (1956)].
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Novo local: Odemira, S. Teotónio, Zambujeira, J. M. Car­
valho, Setembro de 1943 (LISI).
112 —Vicia peregrina L. Sp. PI. 737 (1753); Samp. Man. Fl. Portug. 
360 [1913], Fl. Portug. 311 (1947); P. Cout. Fl. Port. 360 
(1913), ed. 2: 430 (1939).
Em Portugal: Beira meridional, Estremadura, Moura e 
Algarve (P. Cout. loc. cit.). Também citada de Eivas por 
J. Malato Beliz e J. P. Abreu [An. Soc. Broter. 18: 42 
(1952)].
Novo local: Cano, A. Pacheco Marchante, 16-IV-1953 
(LISI.
113— Lathyrus Clymenum L. Sp. Pl. 732 (1753).
Esta espécie compreende as duas seguintes variedades: 
var. Clymenum
L. Clymenum var. tenuifolius Godr. in Gr. et Godr. Fl. Fr. 1: 
479 (1848).
L. Clymenum var. angustifolius Rouy, Fl. Fr. 5: 254 (1899), 
nom. illeg. — P. Cout. Fl. Port. 364 (1913), ed. 2: 
435 (1939).
Em Portugal: Minho, Douro, Beira, Estremadura e Alen­
tejo (P. Coutinho, loc. cit.).
Novo local: Loulé, Salir, A. Leal de Oliveira, 10-IV-1954 
(LISI).
var. latifolius Godr. in Gr. et Godr. Fl. Fr. 1: 479 (1848). 
L. purpureus Desf. in Arai. Mus. Hist. Nat. Paris, 12: 56, t. 7 
(1808).
L. Clymenum var. purpureus (Desf.) P. Cout. Fl. Port. 365 
(1913), ed. 2: 435 (1939).
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114 — Lathyrus hirsutus L. for. brevipedunculatus P. Cout. Not. 
Fl. Port. 4: 8 (1918), Fl. Port. ed. 2: 437 (1939).
Em Portugal: Estremadura (Cacém) (P. Coutinho, 
loc. cit.).
Novos locais: Touça, n.° 7175, G. Barbosa e F. Garcia, 
Junho 1944 (LISI); Óbidos, Amoreira, Quinta do Paul, 
A. Costa Guerra, Maio 1953 (LISI).
115 — Oxalis pes-caprae L. Sp. Pl. 434 (1753); Salter in Adamson 
et Salter, Fl. Cape Pen. 524 (1950).
O. cernua Thunb. Dissert. Oxal. 14, n.° 12, t. 2 f. 2 (1781); 
Samp. Man. Fl. Portug. 276 [1911], Fl. Portug. 318 
(1947); P. Cout. Fl. Port. 375 (1913), ed. 2: 447 
(1939).
116—Euphorbia Broteri Dav. in Boi. Soc. Broter. 3 : 33 (1884);
P. Cout. Fl. Port. 387 (1913), ed. 2: 462 (1939).
Em Portugal: Trás-os-Montes, Beira meridional (P. Cou- 
tinho, loc. cit.); Pinhel, entre Souro Pires e Ervas Tenras [J. 
de Vasconcellos, An. Inst. Sup. Agron. 12 (1): 177 (1941)].
Novos locais: Trancoso, N. Meneses da Costa, 14-IV-1954 
(LISI); Guarda, Aldeia do Bispo, vale de Amexendinha, 
n.° 1628, /. Franco 22-IV-1954- (LISI); Sabugal, Moita, 
Terreiro das Bruxas, J. de Vasconcellos, Set. 1945 (LISI).
117—Euphorbia boetica Bss. Cent. Euph. 36 (1860); Samp. Man. 
Fl. Portug. 156 [1910]; P. Cout. Fl. Port. 398 (1913)' ed. 2: 
464 (1939).
Em Portugal: Alentejo litoral e Algarve (P. Coutinho. loc. 
cit.). Também citada de Vendas Novas por A. Fernandes e 
J. Garcia [Boi. Soc. Broter. ser. 2, 21: 11 (1947)].
Novo local: Abrantes, Herdade do Pereiro, A. Barreira 
da Ponte, Abril 1953 (LISI).
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118 — Corema album (L.) D. Don in Edinb. New. Philos. Jour. 
1826-27 (2): 63 (1827); P. Cout. Fl. Port. 392 (1913), ed. 2: 
468 (1939).
Em Portugal: Do Minho ao Algarve, nas areias do litoral 
e lugares arenosos não longe da costa (P. Coutinho, loc. cit.).
Novos locais (por serem longe da costa): Caídas da 
Rainha, Olarias, A. Vila Nova, Dez. 1953 (LISI); Almeirim, 
Raposa, /. M. Boieiro, 13-V-1954 (LISI); Pegões, /. Botelho 
da Costa e Sardinha de Oliveira, Agosto 1939 (LISI).
119 — Pistacia Terebinthus L. Sp. Pl. 1026 (1753); P. Cout. Fl.
Port. 393 (1913), ed. 2: 469 (1939).
Em Portugal: Trás-os-Montes, Beira montanhosa e Serra 
de Serpa (P. Coutinho, 1939). Também citada do Algarve, 
Beira Baixa oriental e Estremadura (Alenquer, nos matos) 
por P. Silva e F. C. Fontes [Agron. Lusit. 13: 81 (1951)], 
e Beira Alta oriental, Beira litoral, Beira Baixa meridional e 
Alto Alentejo por R. Fernamdes [An. Soc. Broter. 18: 16 
(1952)].
Novos locais: Torres Novas, Almonda, J. M. Carvalho e 
Flores, Abril 1941 (LISI); Santarém, Almoster, /. M. Car­
valho, F. Flores, F. Mendonça e J. de Vasconcellos, Agosto 
1941 (LISI); Alenquer, Cruz do Bufo, J. M. Carvalho e F. 
Flores, Maio 1942 (LISI).
120— Hypericum perforatum L. Sp. Pl. 785 (1753); Samp. Man. 
Fl. Portug. 264 [1911], FL Portug. 322 (1947); P. Cout. Fl. 
Port. 404 (1913), ed. 2: 482 (1939).
H. perforatum var. angustifolium DC. in Lam. et DC. Fl. 
Franç. ed. 3, 5: 630 (1805); P. Cout. loc. cit. 1913, 
(1939).
A observação de muitos exemplares desta espécie fez-nos concluir 
que não há motivo para distinguir a var. angustifolium DC.
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121 — Cistus x pulverulentus Pourr. in Hist. Mém. Acad. Sei Tou- 
louse, 3: 312 (1788).
Cistus albido-crispus Delil. ex Gr. in Gr. et Godr. Fl. Fr. 1: 
163 (1848).
Cistus albidus x crispus (Delil.) Grosser in Engler, Pflanzenr. 
4 (193): 13 (1908); P. Cout. Fl. Port. 408 (1913), 
ed. 2: 487 (1939).
122—Cistus x fíorentinus Lam. Encycl. Méth. Bot. 2: 17 (1786).
C. monspeliensis x salvifolius Dav. in Boi. Soc. Broter. 4: 77 
(1886); Grosser in Engler, Pflanzenr. 4 (193): 30 
(1903); P. Cout Fl. Port. 409 (1913); ed. 2: 488 
(1939).
Em Portugal: Beira litoral e Alentejo litoral (P. Coutinho, 
loc. cit).
Novo local: Cascais, Malveira. /. M. Carvalho, F. Flores 
e E. Vales, Abril 1943 (LISI).
123 —Cistus x obtusifolius Sweet, Cistin. 42, t. 42 f 1827].
C. hirsutus x salvifolius Dav. in Boi. Soc. Broter. 4: 78 
(1886); Samp. Man. Fl. Portug. 166 [1910]; P. Cout. 
Fl. Port. 409 (1913), ed. 2: 488 (1939).
C. hirsutus x salvifolius Dav. for. Daveaui P. Cout. loc. cit.
124 —Cistus x hybridus Pourr. in Hist. Mém. Acad. Sei. Toulouse, 
3: 312 (1788).
Cistus corbariensis Pourr. ex DC. Prodr. 1: 265 (1824). 
C. salviaefolius-populifolius Timb. Lagr. in Mém. Acad. Sei.
Toulouse, ser. 5, 5: 45 (1861).
C. populifolius x salviifolius Grosser in Engler, Pflanzenr. 4 
(193): 22 (1903); P. Cout. Fl. Port. 410 (1913), ed. 2: 
498 (1939).
125 — Cistus x Verguinii Coste et Soulié in Buli. Soc. Bot. Fr. 55: 
47 (1908).
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C. ladaniferus x salviifolius Dav. in Boi. Soc. Broter. 4: 79 
(1886); P. Cout. Fl. Fort. 410 (1913), ed. 2: 4B9 
(1939).
Em Portugal: Minho (P. Coutinho, loc. cit.).
Novo local: entre Vila Seca de Poiares e Vilarinho de 
Freires, F. Mendonça e /. de V asconcellos, Abril 1946 (LISI).
126 — Cistus Palhinhaii Ingram in Gard. Chron. 114: 34, f. 18-20 
(1943).
C. ladaniferus for. latifolius Dav. in Boi. Soc. Broter. 4: 44. 
1886; P. Cout. Fl. Port. 410 (1913), ed. 2: 489 (1939). 
Em Portugal: Algarve ocidental (Cabo de S. Vicente e 
Vila do Bispo). Também citada da praia de Odeceixe por 
P. Silva [(Agron. Lusit. 18: 38 (1936)].
Novo local: Sintra, Parque da Pena, Tapada do Mouco, 
nos matos, n.° 1189, J. Franco, 3-VI-1952 (LISI).
127 — Halimium umbellatum (L.) Spach in Ann. Sei Nat. ser. 2, 
6: 366 (1836); Samp. Fl. Portug. 199 (1947).
Esta espécie compreende as duas seguintes variedades: 
var. umbellatum
Cistus umbellatus L. Sp. Pl. 525 (1753); Brot. Fl. Lusit. 2: 
263 (1804).
Helianthemum umbellatum (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8: 
n.° 5 (1768); Samp. Man. Fl. Portug. 167 [1910]; P. 
Cout. Fl. Port. 411 (1913), ed. 2: 490 (1939).
Planta de pequeno porte; raminhos e pedúnculos branco-tomen- 
losos, um tanto vilosos; folhas menores, muito enroladas nas margens, 
mais celheadas na base.
Em Portugal: Serra do Geres.
var. verticillatum (Brot.) Wk. Ic. et Descr. Pl. 2: 54 (1854). 
Cistus verticUlatus Brot. Fl. Lusit. 2: 262 (1804). 
Helianthemum umbellatum var. verticillatum (Brot.) Pers. 
Syn. Pl. 2: 76 [1806]; P. Cout. loc. cit.
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Planta de maior porte: raminhos mais ou menos puberulentos, e 
pedúnculos glabros ou glabrescemtes, esverdeados; folhas maiores, enro­
ladas ou não nas margens, esverdeadas na página inferior.
Em Portugal: todo o País (excepto a Serra do Geres).
128—Halimium ocymoides (Lam.) Wk. ssp. ocymoides var. 
sampsucifolium (Cav.) Franco et Vasc., nov. comb.
Cistus sampsucifolius Cav. Ic. et Descr. 1: 55, t. 95 (1791). 
Helianthemum ocymoides (Lam.) Pers. var. sampsucifolium 
(Cav.) Pers. Syn. Pl. 2: 76 [1806].
Halimium heterophyllum Spach in Ann. Sei. Nat. sér. 2, 6: 
366 (1836) var. erectum Wk. Ic. et Descr. Pl. 2: 56 
(1854) for. lasiocladum Wk. loc. cit.
Helianthemum ocymoides (Lam.) Pers. var. lasiocladum 
(Wk.) P. Cout. Fl. Port. 412 (1913), ed. 2: 491 (1939).
129—Halimium alyssoides (Lam.) K. Koch, Hort. Dendrol. 32, 
n.° 9 (1853); Franco in Agron. Lusit. 12 (1): 267 [1951]. 
Cistus alyssoides Lam. Encycl. Méth. Bot. 2: 20 (1786). 
Cistus scabrosus [Soland. in] Ait. Hort. Kew. 2: 236 (1789). 
Helianthemum alyssoides (Lam.) Vent. Choix Pl. 20, t. 20 
(1803); P. Cout. Fl. Port. 412 (1913), ed. 2: 491 
(1939).
Helianthemum occidentale Samp. var. alyssoides (Lam.)
Samp. Man. Fl. Portug. 169 [1910]. — nom. illeg. 
Halimium scabrosum (Sol.) Samp. in Boi. Soc. Broter. ser„ 
2, 1: 128 (1922), Fl. Portug. 200 (1947).
As variedades mencionadas por Pereira Coutinho (loc. cit.) não têm, 
quanto a nós, razão de ser, visto os seus caracteres diferenciais não serem 
fixos e ainda por coexistirem, por vezes, no mesmo indivíduo.
130 — Halimium lasianthum (Lam.) Spach for. formosum (Curt.) 
Grosser in Engler, Pflanzenr. 4 (193): 38 (1903). 
Helianthemum lasianthum (Lam.) Pers. ssp. formosum (Curt.) 
P. Cout. Fl. Port. 412 (1913), ed. 2: 492 (1939).
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Em Portugal: Serra de Monchique (P. Coutinho, loc. cit.). 
Novo local: Loulé, Salir, A. Leal de Oliveira, 20-IV-1954 
(LISI).
]31 — Tuberaria guttata (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, n. sér.,
16: 240 (1868); Samp. Fl. Portug. 201 (1947); P. Silva et
Sobrinho in Agron. Lusit. 12: 268 [1951].
Em Portugal, consideramos esta espécie representada pelas seguin­
te subespécies e variedades:
ssp. guttata var. guttata.
Cistus guttatus L. Sp. Pl. 526 (1753); Brot. Fl. Lusit. 2: 
268 (1804).
Helianthemum guttatum (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8: n.° 18 
(1768); Samp. Man. Fl. Portug. 169 [1910].
Helianthemum variahle Asso, Fl. Iber. 6: 435 (1873).
Tuberaria variabilis Wk. ssp. vulgaris Wk. var. genuina Wk. 
Ic. et Descr. Pl. 2: 73 (1854).
Helianthemum guttatum ssp. variabile (Amo) P. Cout. var. 
genuinum (Wk.) P. Cout. Fl. Port. 413 (1913), ed. 2: 
493 (1939).
ssp. guttata var. plantaginea (Willd.) Grosser in Engler,
Pflanzenr. 4 (193): 57 (1903).
Cistus plantagineus Willd. Sp. Pl. 2: 1197 (1799).
Helianthemum guttatum var. plantagineum. (Willd.) Gr. in 
Gr. et Godr. Fl. Fr. 1: 173 (1848).
Helianthemum guttatum ssp. variabile (Amo) var. plantagi­
neum (Willd.) P. Cout. loc. cit.
ssp. bupleurifoiia (Lam.) Franco et Vasc., nov. comb.
Cistus bupleurilolius Lam. Encycl. Móth. Bot. 2: 22 (1786).
Tuberaria bupleurifoiia (Lam.) Wk. Ic. et Descr. Pl. 2: 77, t. 
115 (1854); Guinea, Cist. Espan. 55 (1954).
Helianthemum guttatum var. bupleurijolium (Lam.) Batt. et 
Trab. Fl. Alg. 93 (1888); Samp. Man. Fl. Portug. 169 
[1910].
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Helianthemum guttatum ssp. bupleurifolium (Lam.) P. Cout.
Fl. Port. 414 (1913), ed. 2: 493 (1939).
Tuberaria guttata var. bupleurifolia Samp. Fl. Portug. 201 
(1947).
ssp. inconspicua (Pers.) Franco et Vasc., nov. comb.
Helianthemum inconspicuum Thib. ex Pers. Syn. Pl. 2: 77 
[1806].
Tuberaria inconspicua (Thib.) Wk. Ic. et Descr. Pl. 2: 78, 
t. 116 B (1854); Guinea, Cist. Espan. 60 (1954). 
Helianthemum guttatum ssp. inconspicuum (Thib. ex Pers.) 
Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 43 (1889-90); P. Cout. 
Fl. Port. 414 (1913), ed. 2: 493 (1939).
132'—Tliberaria lignosa (Sweet) Samp. in Boi. Soc. Broter. ser. 
2, 1: 128 (1922), Fl. Portug. 201 (1947).
Cistus Tuberaria L. Sp. Pl. 526 (1753); Brot. Fl. Lusit. 2: 
268 (1804).
Helianthemum Tuberaria (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8: n.° 10 
(1768); Samp. Man. Fl. Portug. 169 [1910]; P. Cout. 
Fl. Port. 414 (1913), ed. 2: 493 (1939).
Helianthemum lignosum Sweet, Cistin. 46, t. 46 (1827). 
Tuberaria vulgaris Wk. Ic. et Descr. Pl. 2: 69, t. 110 (1854); 
Guinea, Cist. Espan. 43 (1954).
133-—Fumana laevipes (L.) Spach. Hist. Vég. Phan. 6: 14 (1838); 
Samp. Fl. Portug. 205 (1947).
Cistus laevipes L. Amoen. Acad. 4: 275 (1759). 
Helianthemum laevipes (L.) Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. 2: 
570 (1809); Samp. Man. Fl. Portug. 171 [1910]; 
P. Cout. Fl. Port. 417 (1913); ed. 2: 497 (1939).
131—Torilis arvensis (Huds.) Link, Enum. Pl. Hort. Berol. 1: 265 
(1821); Samp. Man. Fl. Portug. 347 [1912].
Caucalis arvensis Huds. Angl. 98 (1762).
Scandix infesta L. Syst. Nat. ed. 12, 2: 732 (1767).
Caucalis Anthriscus sensu Brot. Fl. Lusit. 1: 447 (1804) — 
non Huds. (1762).
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Torilis infesta (L.) Spreng. Pl. Umb. Prodr. 24 (1813); 
Hoffm. Umb. 89 (1814); P. Cout. Fl. Port. 440 (1913), 
ed. 2: 524 (1939).
Em Portugal, é muito frequente a seguinte subespécie:
ssp. neglecta (Roem. et Schult.) Thell. Fl. Advent. Montpell. 
395 (1912).
T. neglecta Roem. et Schult. Syst. Veg. 6 : 484- (1802); Samp. 
Fl. Portug. 418 (1947).
T. infesta ssp. neglecta (Roem. et Schult.) P. Cout. Fl. Port. 
440 (1913), ed. 2: 524 (1939).
135 — Bifora testiculata ÍL.) DC. Prodr. 4: 249 (1830); P. Cout.
Fl. Port. 442 (1913), ed. 2: 527 (1939).
Em Portugal: Barca d’Alva, Beira litoral, Moura e 
Algarve (P. Coutinho, loc. cit.). Também citada de Vila Viçosa 
por A. e R. Fernandes [Boi. Soc. Broter. ser. 2, 22: 75 
(194B)] e dos arredores de Lisboa por A. N. Teles e M. da 
Silva [Agron. Lusit. 15 (2): 148 (1953)].
Novos locais: Torres Novas, /. Simões Gonçalves, Maio 
1947 (LISI); Serpa, F. Goinhas Palma, Abril 1952 (LISI).
136— Erica australis L. Mant. Pl. 2: 231 (1771); Brot. Fl. Lusit. 
23 (1804); P. Cout. Fl. Port. 463 (1913), ed. 2: 551 (1939); 
Samp. Man. Fl. Portug. 374 (1913), Fl. Portug. 452 (1947). 
E. aragonensis Wk. in Linnaea, 25: 45 (1852).
E. australis var. aragonensis (Wk.) P. Cout. Curso Silvic. 2: 
119 (1887); Samp. Man. Fl. Portug. 374 [1913], Fl. 
Portug. 452 (1947).
E. australis ssp. aragonensis (Wk.) P. Cout. Fl. Port. 463 
(1913), ed. 2: 551 (1939); Rraun-Blanquet, Agron. 
Lusit. 15 (2): 139 (1953).
Pela observação de numerosos exemplares portugueses, arquivados 
no nosso herbário (LISI) e estudados no campo, verificámos que 
os caracteres dados como distintivos da E. aragonensis Wk. apresentam
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Iodas as transições e combinações possíveis com os da E. australis L., 
pelo que não julgamos justificável a sua separação. Braun-Blanquet (loc. 
cif.) também já se refere à dificuldade em distingui-la, mas continua a 
mantê-la como subespécie.
137 — Asterolinum Linum-stellatum (L.) Duby in DC. Prodr. 8: 
68 (1844).
Lysimachia Linum-stellatum L. Sp. Pl. 148 (1753); Brot. Fl. 
Lusit. 1: 264 (1804).
Asterolinum. stellatum Hoífgg. et Link, Fl. Port. 1: 332 
(1809); P. Cout. Fl. Port. 467 (1913), ed. 2: 555 
(1939); Samp. Man. Fl. Portug. 371 [1913], Fl. Por- 
tug. 448 (1947).
138 —Anagallis Monelli L. Sp. Pl. 148 (1753); Brot. Fl. Lusit. 1: 
263 (1804); Samp. Man. Fl. Portug. 369 [1913], Fl. Portug. 
447 (1947).
var. Monelli
Anagallis linifolia L. var. Monelli (L.) R. Knuth in Engler 
Pflanzer. 4 (236): 325 (1905); P. Cout. Fl. Port. ed. 2: 
557 (1939).
var. linifolia (L.) Lge. Pug. Pl. 221 (1860-61).
Anagallis linifolia L. Sp. Pl. ed. 2: 212 (1762); P. Cout. Fl.
Port. 468 (1913); Samp. Fl. Portug. 447 (1947).
A. linifolia var. eiiíinifolia R. Knuth in Engler, Pflamzenr. 4 
(236): 325 (1905); P. Cout. Fl. Port. ed. 2: 557 (1939).
L39 — Armeria pinifolia (Link) Hoffgg. et Link, Fl. Portug. 1: 437 
(1809); P. Cout. Fl. Port. 470 (1913), ed. 2: 560 (1939). 
Statice pinifolia Link in Brot. Fl. Lusit. 1: 486 (1804).
Em Portugal: Alentejo litoral (P. Coutinho, loc. cit.). 
Também citada de Vendas Novas por A. Fernandes, J. Gar­
cia e R. Fernamdes [Mem. Soc. Broter. 4: 76 (1948)].
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Novos locais: Almeirim. Raposa, /. M. Boieiro, 23-V-1954 
(LISI); Coruche, A. Barreira da Ponte, Abril 1953 (LISI).
140 — Centaurium tenuiflorum (Hoffgg. et Link) Fritsch in Mitt. 
Nat. Wiss. Ver. Wien, 5: 97 (1907).
Erythraea tenuiflora Hoffgg. et Link, Fl. Port. 1: 354 (1809). 
Erythraea ramosissima (Vill.) Pers. var. tenuiflora (Hoffgg. 
et Link) P. Cout. Fl. Port. 482 (1913), ed. 2: 574 
(1939).
Centaurium pulchellum Druce var. tenuiflorum (Hoffgg. et 
Link) Samp. Man. Fl. Portug. 383 [1913] «tenuiflora», 
ed. 2: 461 (1947).
141 —Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Fl. Angl. 146 (1762); 
Samp. Herb. Portug. 105 [Jul. 1913], Man. Fl. Portug. 381 
[Nov. 1913], Fl. Portug. 459 (1947).
Gentiana perfoliata L. Sp. Pl. 232 (1753).
Chlora perfoliata (L.) L. Syst. Nat. ed. 12: 267 (1767): 
P. Cout. Fl. Port. 483 (1913), ed. 2: 574 (1939).
142 — Cynanchum médium R. Br. in Mem. Wern. Sor. 1: 48 
(1809).
Asclepias nigra L. Sp. Pl. 216 (1753); Brot. Fl. Lusit. 1: 412 
(1804).
Cynanchum nigrum (L.) Pers. Syn. Pl. 1: 274 (1805); 
P. Cout. Fl. Port. 478 (1913), ed. 2: 579 (1939); Samp. 
Man. Fl. Portug. 379 [Nov. 1913], Fl. Portug. 458 
(1947) —non Cav. (1793).
Vincetoxicum atrum Jord. et Fourr. Pl. (1): 40 (1866). 
Vincentoxicum nigrum Moench var. atrum (Jord. et Fourr.) 
Rouy, Fl. Fr. 10: 229 (1908).
Cynanchum nigrum var. atrum (Jord. et Fourr.) P. Cout. 
loc. cit.
14-3—Calystegia sepium (L.) R. Br. var. rosea Choisy in DC. 
Prodr. 9: 433 (1845).
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Convolvulus repens L. Sp. Pl. 158 (1753).
Calrstegia sepium var. repens (L.) P. Cout. Fl. Port. 490 
(1913), ed. 2: 582 (1939).
144 — Symphytum officinale L. Sp. Pl. 136 (1753); Brot. Fl. 
Lusit. 1: 298 (1804); P. Cout. Fl. Port. 494 (1913), ed. 2: 
587 (1939); Samp. Fl. Portug. 533 (1947).
Em Portugal: Minho (P. Coutinho, loc. cit., mas nunca 
observada por este autor).
Novo local: Mafra. Jardim do Cerco, ./. M. Carvalho e 
F. Flores. 2-IV-1941 (LISI).
No local citado agora, esta espécie foi encontrada com aspecto 
espontâneo.
145 — Anchusa azurea Miller, Gard. Dict. ed. 8: n.° 9 (1768); 
Samp. Fl. Portug. 533 (1947).
Anchusa Mica Retz. Obs. Rot. 1: 12 (1779); P. Cout. Fl. 
Port. 495 (1913), ed. 2: 588 (1939).
146 — Myosotis stolonifera J. Gay in Ann. Soc. Nat. sér. 2. 6: 351 
(1836).
var. stolonifera
M. Welwitschii var. stolonifera (Gay) P. Cout. in Boi. Soc. 
Broter. 21: 133 (1905), comb. illeg., Fl. Port. 497 
(1913), ed. 2: 591 (1939).
M. lingulata Roem. et Schult. raça stolonifera (J. Gay) Samp. 
Fl. Portug. 529 (1947).
var. Welwitschii (Bss. et Reut.) Franco et Vasc., nov. comb. 
M. Welwitschii Bss. et Reut. Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 2, 3: 
138 (1856); P. Cout. in Boi. Soc. Broter. 21: 132 
(1905), Fl. Port. 497 (1913), ed. 2: 591 (1939).
M. Hngulata raça Welivitschii (Bss. et Reut.) Samp. loc. cit.
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147— Myosotis hispida Schlecht. in Mag. Ges. Naturf. Berl. 8: 230 
(1817); P. Cout. Fl. Port. 498 (1913); Hylander, Nom. Syst. 
Stud. Nord. Gefáspfl. 267 (1945).
M. collina [Ehrh. ex] Hoffm. Deutschl. Fl. 61 (1791), nom. 
dub. — P. Cout. Fl. Port. ed. 2: 592 (1939), Samp. 
Herb. Portug. 124 (1913), Fl. Portug. 529 (1947).
148 — Verbena bonariensis L. Sp. Pl. 20 (1753).
Erva vivaz, de caules erectos, tetragonais, ásperos, atingindo 2 m 
de altura; ramos alongados, erecto-patentes, pubescente-ásperos; folhas 
sésseis, decussadas, amplexicaules, oblongo-lanceoladas, agudas, inciso- 
-serradas, com 70-110 x 10-25 mm, rugosas, ásperas e mais ou menos 
vilosas; panícula terminal fastigiada, de cimeiras longamente peduncula- 
das, constituídas por espigas subcilíndricas, densas, compostas de nume­
rosas flores imbricadas, pubescentes, com brácteas côncavas, lanceolado- 
acuminadas igualando ou excedendo os cálices, frequentemente coradas 
de azul-escuro; corola azul, delgada, tubulosa, com o dobro do compri­
mento do cálice. Originária da Argentina e do sul do Brasil; cultivada 
na Europa, pelo menos, desde os fins do século XVIII.
Em Portugal: Encontrada subespontânea em Lisboa e 
próximo de Almada, de que estão arquivados os seguintes 
exemplares:
Lisboa, Tapada da Ajuda. F. Rodrigues, Julho 1939 
(LISI); Belém, /. de Vasconcellos, Julho 1927 (LISE); Al­
mada, Pragal. J. Gomes Pedro, Julho 1938 (LISI).
Também subespontânea em S. Miguel (Açores), de que 
observámos o seguinte exemplar:
S. Miguel, Ponta Delgada, S. Roque, Santa Rosa. V. Frei­
tas da Silva, Agosto 1950 (LISI).
149 — Mentha rotundifolia (L.) Huds. Fl. Angl. 221 (1762); 
Brot. Fl. Lusit. 171 (1804); P. Cout. Fl. Port. 509 (1913), 
ed. 2 : 604 (1939); Samp. Fl. Portug. 509 (1947)
M. spicata var. rotundifolia L. Sp. Pl. 576 (1753).
Pelas dimensões relativas, indumento e rugosidade do limbo das
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folhas, torna-se difícil distinguir as variedades indicadas por Pereira 
Coutinho (loc. cit.), visto que aqueles caracteres são extremamente variá­
veis, por vezes num mesmo indivíduo.
150 — Mentha x canescens Roth, Catai. Rot. 2: 46 (18fX)).
M. aquatica x rotundifolia F. Schultz in Flora. 1854: 225.
for. Schultzii (Samp.) Franco et Vasc., nova comb 
xM. Schultzii Boutigny ex [F. Schultz. Arch. Fl. 285 (1855). 
nom. nud.] Samp. in Boi. Soc. Broter. 18: 130 (Jul. 
1902), Fl. Portug. 509 (1947).
M. aquatica x rotundifolia for. Schultzii (Boutigny) I*. Cout.
Fl. Port. 510 (1913). ed. 2: 606 (1939).
for. Marizii (Samp.) Franco et Vasc.. nov. comb.
M. Marizii Samp. in Boi. Soc. Broter. 18: 129 (Jul. 1902). 
M. aquatica x rotundifolia F. Schultz for. Marizi (Samp.) 
P. Cout. Fl. Port. loc. cit.
M. Schultzi \ar. Marizi (Samp.) Samp. Fl. Portug. 509 
(1947).
151 — Thymus capitellatus Hoffgg. et Link, Fl. Port. 1: 125. t. 12 
(1809); P. Cout. Fl. Port. 514 (1913), ed. 2: 610 (1939).
Em Portugal: Alentejo, principalmente perto do litoral 
(P. Coutinho, loc. cit).
Novos locais : Almeirim, Raposa. .1 . M. Boieiro. 
14-V-1954 (LISI); Vila do Bispo, J. Silva Melo. 2-1V-1954 
(LISI).
152—Satureja Nepeta (L.) Scheele in Flora, 26: 577 (1843). 
Melissa Nepeta 1,. Sp. Pl. 593 (1753).
Thymus Nepeta (L.) Brot. Fl. Lusit. 1: 178 (1804).
Satureja Calamintha sensu P. Cout. in Boi. Soc. Broter. 23: 
98 (1907), Fl. Port. 517 (1913), ed. 2: 614 (1939). 
— non Scheele (1843).
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Clinopodium adscendens sensu Samp. Fl. Portug. 514 (1947).
— non Calamintha adscendens Jord. (1846).
153--Ajuga reptans L. Sp. Pl. 561 (1753); P. Cout. Fl. Port. 531 
(1913), ed. 2: 629 (1939).
Em Portugal: Trás-os-Montes, Minho e Beira Litoral 
( P. Coutinho, loc. cit.).
Novo local: Mafra, Jardim do Cerco, J. M. Carvalho e
F. Flores, Abril 1941 (LIST).
154--Celsia Barnadesii (Vahl) G. Don, Gen. Syst. 4: 499 (1838);
P. Cout. Fl. Port. ed. 2: 644 (1939).
Em Portugal: Beira meridional, Alto e Baixo Alentejo 
(P. Coutinho, loc. cit.). Também citada de Castro Marim por
P. Silva e F. C. Fontes [ Agron. Lusit. 13 (2): 85 (1951)].
Novo local: Almeirim. Raposa, J. M. Boieiro, 13-V-1954 
(LISI).
155-- Linaria aeruginea (Gouan) Loscos et Pardo, Ser. Inconf. 76 
(1863); Samp. Fl. Portug. 481 (1947).
Antirrihinum aerugineum Gouan. 111. 38 (1773).
Linaria melanantha Bss. et Reut. Pug. Pl. 85 (1852); P. Cout.
Fl. Port. 548 (1913), ed. 2 : 649 (1939).
Com a seguinte variedade:
var. atrofusca (Rouy) Samp. Fl. Portug. 481 (1947).
L. atrofusca Rouy in Le Naturaliste, 2: 350 (1883).
L. melanantha var. atrofusca (Rouy) P. Cout. Fl. Port. 548 
(1913), ed. 2: 649 (1939).
156-- Digifalis Thapsi L. Sp. Pl. ed. 2: 867 (1763); Brol. Fl.
Lusit. 1: 200 (1804); P. Cout. Fl. Port. 526 (1913), ed. 2: 665
(1939); Samp. Man. Fl. Portug. 407 [Dez. 1914], Fl. Portug. 
491 (1947).
Em Portugal: Trás-os-Montes, Minho, Beiras e Alto 
Alentejo (P. Coutinho, loc. cit.). Também citada da Lagoa de 
Albufeira por A. e R. Fernandes [Boi. Soc. Broter. ser. 2, 22: 
82 (1948)].
Novo local: Monchique, Águas Alvas, M. Paulino da 
Silva, 12-V-1952 (LISI).
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157 — Pedicularis sylvatica L. Sp. Pl. 607 (1753); Brot. Fl. Lusit. 
1: 688 (1801); P. Cout. Fl. Port. 565 (1913), ed. 2: 669 
(1939); Samp. Man. Fl. Portug. [Dez. 1914], Fl. Portug. 492 
(1947).
P. lusitanica Hoffgg. et Link. Fl. Port. 1: 306, t. 61 (1809). 
P. sylvatica var. lusitanica Fic. ex P. Cout. in Boi. Soc. Broter.
22: 211 (1907); Samp. loc. cit. (1914, 1947).
P. sylvatica ssp. lusitanica (Hoffgg. et Link) Fic. ex P. Cout. 
loc. cit. (1913. 1939).
A Pedicularis lusitanica Hoffgg. et Link representa apenas um 
aspecto da variação flutuante dentro da P. sylvatica, consequente de 
lugares menos elevados.
158—Kentranthus Caícitrapa (L.) Dufr. Valer. 39 (1811); P. 
Cout. Fl. Port. ed. 2: 697 (1939), «Centranthus».
Valeriana Caícitrapa I,. Sp. Pl. 31 (1753); Brot. Fl. Lusit. 1: 
47 (1804).
Valeriana orbiculata Sibth. et Sm. Fl. Graec. Prodr. 1: 21 
(1806).
C. Caícitrapa (L.) DC. in Lam. et DC. Fl. Franç. 5: 492 
(1815); P. Cout. Fl. Port. 589 (1913); Samp. Fl. 
Portug. 551 (1947).
C. Caícitrapa var. orbiculatus (Sibth. et Sm.) DC. Prodr. 4; 
632 (1830); P. Cout. loc. cit. (1913, 1939); Samp. loc. 
cit. (1947).
C. Caícitrapa vars. typicus et intermedius Rouy, Fl. Fr. 8: 82 
(1903); P. Cout. loc. cit. (1913, 1939).
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As vars. typicus, intermedius e orbiculatus representam apenas 
aspectos da variação flutuante da espécie, pelo que não são de considerar.
159 — Valerianella Locusta (L.) Betcke, Animadv. Bot. Valer 10 
(1826).
Valeriana Locusta L. var. olitoria L. Sp. Pl. 33 (1753). 
Valerianella olitoria (L.) Poli. Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776); 
P. Cout. Fl. Port. 590 (1913), ed. 2: 698 (1939); Samp. 
Fl. Portug. 553 (1947).
Em, Portugal: Trás-os-Montes e Beira litoral (P. Cou­
tinho, loc. cit.). Também citada da Guarda por R. Fernandes 
[Boi. Soc. Broter. ser. 2, 23: 151 (1949)].
Novos locais: Alpiarça, A. Canavarro e /. Vasconcellos, 
Abril 1927 (LISI); Almada, Trafaria, P. Silva, Abril 1936 
(LISI).
160—Valerianella microcarpa Loisel. var puberula (Bertol.) 
Gaut. Fl. Pyr. Orient. 221 (1897); P. Cout. Fl. Port. 590 
(1913), ed. 2: 699 (1939).
Em Portugal: Centro e Sul (P. Coutinho, loc. cit.). Tam­
bém citada da Régua, pr. à ponte da Fírvida, por Mendonça 
e Vasconcellos (An. Inst. V. P. 1942 : 325).
Novo local: Bragança, F. J. Lourenço. Junho 1936 
(LISI).
161 —Succisa pratensis Moench, Meth. 489 (1794); P. Cout. Fl.
Port. ed. 2 : 702 (1939).
Em Portugal: Minho, Beira, Estremadura e Alentejo 
litoral (P. Coutinho, loc. cit.).
Novo local: Vila Real, alto da Serra do Vilarinho, 
/. Silva Melo, Setembro 1954 (LISI).
162 — Campanula lusitanica L. ex Loefl. It. Hisp. 111, 126 (1758);
P. Cout. Fl. Port. 601 (1913), ed. 2: 711 (1939); Samp. Fl. 
Portug. 546 (1947).
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Os taxa infra-específicos, indicados para esta espécie por Pereira 
Coutinho e Sampaio (loc. cit.), representam, em nossa opinião, apenas 
variações flutuantes.
163 — Dipsacus ferox Loisel. Fl. Gall. 719, t. 3 (1807).
D. laciniatus sensu Brot. Fl. Lusit. 1: 147 (1804); P. Cout. 
Fl. Port. 592 (1913), ed. 2: 701 (1939) — non L. 
(1753).
I). comosus Hoffgg. et Link, Fl. Port. 2: 81 (1820); Samp. 
Fl. Portug. 555 (1947).
D. ferox var. ambíguas Lge. in Wk. et Lge. Prodr. Fl. Hisp. 
2: 13. [1865].
I). ferox var. comosus (Hoffgg. et Link) P. Cout. Fl. Porl. 593 
(1913), ed. 2: 701 (1939).
164—Filago gallica L. var. longebracteata Wk. in Bot. Zeit. 
1847: 859; P. Cout. Fl. Port. 617 (1913), ed. 2: 730 (1939); 
Samp. Fl. Portug. 590 (1947).
Em Portugal: Trás-os-Montes e Algarve (P. Coutinho, 
loc. cit.).
Novo local: Serra da Gardunha, a 1 km abaixo de Alcon- 
gosta. n.° 1274. J. Franco, 22-VI-1952 (LIST).
165 — Gnaphalium purpureum L. Sp. PI. 854 (1753); A. et R.
Fernandes in Boi. Soe. Broter. ser. 2. 22: 89. ff. 47-50 (1948).
Novos locais: Azambuja. Mata das Virtudes, J. M. Carva­
lho e F. Flores, Maio 1941 (LISI); Almada, Trafaria. 
J. Gomes Pedro, Maio 1938 (LISI).
Aos locais já citados por A. e R. Fernandes [loc. cit. e An. Soc. 
Broter. 15: 31 (1949), 18: 24 (1952)], e P. Silva e M. da Silva 
[Agrou. Lusit. 14: 22 (1952)], acrescentem-se os acima indicados.
166 — Helichrysum angustifolium (Lm.) DC. Fl. Franç. ed. 3. 5:
467 (1815). «Elichrysum)).
Gnaphalium angustifolium Lam. Encycl. Méth. Bot. 2: 746 
[1788].
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Gn. italicum Roth in Roem. et Usteri Mag. Bot. 10: 19 
(1790), Catai. Bot. 1: 115 (1797).
H. italicum (Roth) G. Don in Loud. Hort. Brit. 342 (1830). 
H. Stoechas rp ? serotinum. DC. Prodr. 7: 299 (1838).
H. serotinum Bss. Voy. Bot. Esp. 2: 237 [1839]. — nom. i 1 leg. 
H. Picardi Bss. et Reut. in Bss. Diagn. Pl. Nov. ser. 2,6: 103 
(1859); P. Cout. Fl. Port. 620 (1913), ed. 2: 733 
(1939).
H. angustifolium ssp. serotinum (Bss.) P. Cout. loc. cit. (1913. 
1939).
Pelo facto de alguns autores posteriores a De Candolle (loc. cit.) 
terem aplicado mal o nome Helichrysum angustifolium, Boissier (loc. 
cit.) propôs substituir a combinação de De Candolle pelo novo binome 
H. serotinum, o que é ilegítimo segundo as actuais Regras de Nomen­
clatura Botânica. Sendo H. angustifolium e H. serotinum ambos basea­
dos no mesmo tipo ( = Gn. angustifolium Lam.), não se compreende 
como é que Pereira Coutinho (loc. cit.) quis admitir este último como um 
taxon diferente e como é que Sampaio [Herb. Port. 136 (1913)] 
afirma que o H. angustifolium DC. não é o Gn. angustifolium Lam.
0 H. Picardi Bss. et Reut. corresponde apenas a uma flutuação do 
H. angustifolium (Lam.) DC., pelo que o relegamos para a sinonímia.
167 — Inula graveolens (L.) Desf. Fl. Atlant. 2: 275 [1800];
P. Cout. Fl. Port. 621 (1913), ed. 2: 734 (1939).
Em Portugal: Chaves, Adorigo, arr. Sintra e Alcochete 
(P. Coutinho, loc. cit.). Também citada de Ribalonga e Favaios 
por F. Mendonça e J. Vasconcellos (An. Inst. V. P. 1942: 
326), Monção por F. Fontes e P. Silva [Agron. Lusit. 9: 
36 (1947)] e Vila Velha de Ródão por B. Rainha [Agron. 
Lusit. 18: 45 (1956)].
Novos locais: Alcaide, Geralda, n.° 786, /. Franco. Outu­
bro 1949 (LISI); Fronteira. F. Flores. Outubro 1949 (LISI).
168 — Calinsoga parviflora Cav. Ic. et Descr. 3: 41. t. 281 (1794);
T. Morais in An. Soc. Broter. 4: 29 (1938); P. Cout. Fl. Port. 
ed. 2: 739 (1939); Samp. Fl. Portug. 589 (1947).
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Em Portugal: Subespontânea nos campos cultivados entre 
Coimbra e Figueira da Foz, e arr. Lisboa (P. Coutinho, loc. 
cit). Também citada de Fafe, margens do rio Ferro, por 
R. Fernandes [Boi. Soc. Broter. ser. 2, 23: 155 (1949)] e de 
Gouveia, Aldeias, por A. R. e Q. P. da Silva [Agrou. Lusit. 
14: 22 (1952)].
Novo local: Vila Nova de Famalicão, Riba de Ave, 
/. Dias Pereira, Agosto 1955 (LISI).
169 — Carduus carpetanus Bss. et Reut. Diagn. n.° 35 (1842).
C. Gayanus Dur. ex Lge. Pug. Pl. 2: 89 (1861); P. Cout Fl. 
Port. 646 (1913), ed. 2: 763 (1939); Samp. Herb. 
Portug. 139 (1913), Fl. Portug. 604 (1947).
170 — Cirsium Linkii Nvm. Syll. 23 (1854); P. Cout. Fl. Port. 649 
(1913).
Cnicus strigosus Hoffgg. et Link, Fl. Port. 2: 191 (1820). 
Cirsium strigosum (Hoffgg. et Link) P. Cout. Fl. Port. ed. 2: 
766 (1930).— non M. Bieb. (1819).
171 — Crupina vulgaris Cass. Dict. Sei. Nat. 12: 68 (1818).
Centaurea Crupina L. Sp. Pl. 909 (1753); Brot. Fl. Lusit. 1: 
365 (1804).
Centaurea acuta Lam. Fl. Franç. 2: 49 (1778). — nom. illeg. 
Crupina acuta (Lam.) Fritsch ex Janchen in Mitt. Naturwiss. 
Ver. Wien. 5: 111 (1907); P. Cout. Fl. Port. 652 
(1913), ed. 2: 770 (1939); Samp. Fl. Portug. 599 
(1947).
O binome Centaurea acuta Lam. é ilegítimo, por ser um nome 
supérfluo para Centaurea Crupina L., no qual é baseado.
172—Serratula pinnatifida (Cav.) Poir. in Lam. Encycl. Méth. 
Bot. 6: 561 [1805]; P. Cout. Fl. Port. 653 (1913), ed. 2: 771 
(1939).
Carduus pinnatifidus Cav. Ic. et Descr. 1: 58. t. 83 (1791).
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Serratula boetica Bss. in DC. Prodr. 7: 306 (1837). Voy. 
Bot. Esp. 1: t. 113 [1839], 2: 368 [1839]; P. Cout. loc. 
cit.; Samp. Herb. Portug. 138 (Jul. 1913), Fl. Portug. 
600 (1947).
Serratula Alcalae Coss. Pl. Crit. 40 (1849).
S. boetica var. pinnatifida Wk. in Wk. et Lge., Prodr. Fl. 
Hisp. 2: 173. [1865].
S. boetica var. Alcalae (Coss.) P. Cout. loc. cit. (1913. 1939).
As Serratula pinnatifida (Cav.) Poir., S. boetica Bss. e S. Alcalae 
Coss. representam apenas variações flutuantes duma mesma espécie, 
pelo que as reunimos aqui numa só.
173— Hispidella hispânica Lam. Encycl. Méth. Bot. 3: 134 (1789); 
P. Cout. Fl. Port. 662 (1913); Samp. Fl. Portug. 608 (1947).
H. hispanica (Lam.) Barnad. ex P. Cout. Fl. Port. ed. 2: 781 
(1939).
Pereira Coulinho (1939) indica o autor desta espécie como 
«(Lam.) Barnad.». O mesmo autor (1913, 1939) também indica Barna- 
dez como o autor tanto do género como da espécie, mas Barnadez foi 
apenas quem colheu a planta em Espanha, esta foi enviada a Lamarck 
por Cavanilles.
174— Hypochaeris radicata L. var. heterocarpa Moris, Fl. Sard. 
2 : 487 (1843).
H. neapolitana DC. Prodr. 7: 91 (1838).
H. radicata var. neapolitana (DC.) P. Cout. Fl. Port. 665 
(1913), ed. 2: 785 (1939).
175 —Sonchus tenerrimus L. Sp. Pl. 799 (1753); P. Cout. Fl. Port. 
674 (1913), ed. 2: 795 (1939).
Em Portugal: Baixo Alentejo e Algarve (P. Coutinho, 
loc. cit.); também citado de Eivas por J. Malato Beliz e J. P. 
Abreu [Mem. Soc. Broter. 10: 25 (1954)].
Novos locais: Freixo de Espada-à-Cinta, Poiares, G. Bar-
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bosa e F. Garcia. Maio 1946 (LISI); Trancoso, N. Menezes 
da Costa, 8-VII-1954 (LISI); Torre de Vilela, A. D. Morais, 
IO-V-1954 (LISI); Torres Novas, Serra de Aire, J. Si­
mões Gonçalves, Junho 1947 (LISI); Rio Maior, F. Pires 
de Carvalho. 27-VII-1954 (LISI ); Caxias. M. Mrre. 28-X-1940 
(LISI).
176—Lactuca serriola Torner, Cent. II Pl. 29 (1756); L. Amoen. 
Acad. 4: 328 (1759); Hylander. Nom. Syst. Stud. Nord. Gefás- 
spfl. 324 (1945); P. Silva in Agron. Lusit. 10: 118, in obs. 
(1948).
L. Scariola L. Sp. Pl. ed. 2: 119 (1763); Brot. Fl. Lusit. 1: 
315 (1804); Samp. Herb. Portug. 142 (1913); P. Cout. 
Fl. Port. 675 (1913); ed. 2: 796 (1939).
